
































































 年  月 日のフレア

 フレアの飛騨 観測データ解析

% フレアの電波観測データ解析

; フレアの軟:線データ解析

1 <の観測データ解析

$ フレアの=<8(.0観測
 太陽活動現象の理論的研究

 コロナ加熱

 磁気リコネクションとフレア

 モートン波とコロナ質量放出
 天体活動現象の理論的研究

 恒星フレアと原始星フレア

ブラックホール周辺の電磁流体力学

 宇宙ジェット

ガンマ線バースト
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